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Wortindex 
Das Arbeitsmodul Wortindex ermöglicht 
die Suche nach einzelnen Lemmata (ein-
schließlich der dazu gehörigen Wortformen 
und Bedeutungen) oder nach Wortfeldern,  
ohne Belegstellen. Das Wortmaterial ist – 
entfernt vergleichbar dem mittelhochdeut-
schen Standardwörterbuch von Matthias 
Lexer, einzelnen Lemmata zugeordnet. Es 
ist ferner nach semantischen Merkmalen 
klassifiziert. 
Typische Wortindex-Suchen: Gesucht wer-
den kann entweder nach einer Zeichenkette, 
nach einem Lemma, nach einer Schreib- oder 
Flexionsvariante eines Lemmas, nach einer 
Begriffskategorie, nach einer Kombination 
von Begriffskategorien oder einer Kombina-
tion von Wort und Begriffskategorie. 
Suche nach Zeichenketten: Die Suche nach 
man führt zu drei verschiedenen Lemmata: 
‚man’ = Nomen; ‚man’ = unbestimmtes Pro-
nomen; ‚manen’ = Verb (da ‚man’ auch eine 
Flexionsvariante von ‚manen’ sein kann). 
Suche nach Begriffskategorien: Code 1402 
erbringt alle Lemmata, denen die semanti-
sche Kategorie ‚Vögel‘ zugeordnet ist. 
Suchkombinationen: Die Sucheingabe der 
Codes 21011 & 231122 ergibt alle Lemmata, 
deren Bedeutung sich aus der Kategorien-
Kombination 21011 (= ‚Weiblich’) und 
231122 (= ‚Ehe’) zusammensetzt, z.B. ‚brût’, 
‚êwîp’, ‚kone’, ‚wirtinne’ etc. 
Textsuche 
Das Modul Textsuche bietet komplexe Such-
möglichkeiten nach Belegstellen je nach 
Auswahl im Gesamtkorpus, in spezifischen 
Werken, bei einzelnen Dichtern oder Genres. 
Es können dieselben Suchanfragen wie im 
Wortindex durchgeführt werden, jedoch sind 
weitere Suchoptionen möglich wie z.B.: 
Suche nach Wörtern in unmittelbarer Fol-
ge: in,alten,maeren  Gesucht wird nach der 
sukzessiven Abfolge der drei Einzelwörter 
bzw. nach diesem Syntagma. 
Suche nach einer Zeichenkette in einer 
bestimmten Position: minne & #a liefert z.B. 
alle ‚minne‘-Zeichenketten, die am Versanfang 
stehen; minne & #e all jene am Versende. 
Kontextsuche: minne + haz  Gesucht wird 
in der ausgewählten Textbasis nach dem ge-
meinsamen Vorkommen der Zeichenketten 
‚minne‘ und ‚haz‘. Statt Zeichenketten können 
auch beliebig Wörter, Begriffskategorien, 
Wortarten etc. eingesetzt werden. 
Wichtige Suchoperatoren (Auswahl) 
für Wortindex und Textsuche 
 
minn*  Der Platzhalter kann für die Rechts- 
und Linkstrunkierung von Zeichenketten 
verwendet werden (z.B. ‚minnebette‘). 
$minne  Wörter, die aus der Zeichenfolge 
‚m-i-n-n-e’ (also z.B. nicht ‚minnen‘) bestehen. 
<NAM> & e*  Alle Namen mit dem Anfangs-
buchstaben ‚e’ (z.B. ‚Else’, ‚Erec’, ‚Etzel’ etc.). 
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Anzahl der Lemmata: 37.902 
 
Textliste (Auswahl) 
Genre Kürzel Titel 
Artus- 
dichtung 
CRO Diu Crone 
ER Erec 
  JT Der Jüngere Titurel  
Heldenepik KLA Die Klage 
  KU Kudrun  
  NLB Nibelungenlied (B/C) 
Karls- 
epik 
  
REN Rennewart  
ROL  Rolandslied  
WH Willehalm (Wolfram) 
Lyrik MSG 
Mönch von Salzburg 
(Geistliche Lieder) 
  NEIC 
Neidhart-Lieder Hs. c 
(SNE) 
  WVV  
Walther: Lieder und 
Sangsprüche 
Vers- 
erzählung 
  
CR Moriz von Craûn 
HBR Helmbrecht 
  WRB Der Ring (Bechstein) 
Welche Texte im Archiv enthalten sind, geht 
aus Texte auflisten (Textliste) im Hauptmenü 
hervor. 
 
Begriffssystem (Übersicht) 
A Universum/Welt 
  I Himmel und Atmosphäre  
  II Erde  
  III Allgemeine Vegetation 
  IV Tierwelt  
B Mensch  
  I Mensch/Körperliches Wesen  
  II Geist/Seele 
  III Mensch als soziales Wesen 
  IV Sozialer Aufbau  
  V Kunst/Kunstgewerbe  
C Mensch und Welt 
  I A Priori 
  II Wissenschaft und Technik 
X Funktionswörter  
  I Nicht bestimmbare Formen 
  II Nhd. Kommentare 
Begriffssystem (Bsp.: Auszug aus ‚Mensch‘) 
B Mensch 
  III Mensch als soziales Wesen 
  B) Ritterwesen/Allgemeines 
  3 Kriegswesen/Kampf/Gewalt 
  AA) Kriegswesen/Kampf/Namen 
  BB) Heerfahrt 
  CC) Schlacht 
  DD) Aventiure 
  EE) Belagerung 
  FF) Zweikampf 
  GG) Rangordnung 
    
Was ist die MHDBDB? 
Die MHDBDB (gegründet 1972 – online seit 
1995) ermöglicht den digitalen Zugriff auf 
die wichtigsten Werke der mittelhochdeut-
schen Dichtung von den verschiedensten 
Blickwinkeln aus über eine äußerst vielseiti-
ge Suchfunktionalität. Der Benutzer/die Be-
nutzerin kann nicht nur nach Wörtern, Zei-
chenketten und Begriffen aus verschiedenen 
Quellen suchen, sondern auch linguistische 
oder semantische Fragestellungen an die 
Textbasis auswerten. Weiters bietet die Da-
tenbank die Möglichkeit, nach komplexeren 
Wort- oder Begriffskombinationen zu su-
chen, also nach gleichzeitigem Vorkommen 
(Kookurrenz) von verschiedenen Wörtern 
oder Begriffen in einem gegebenen Kontext-
rahmen. Der in der MHDBDB erfasste Wort-
schatz ist zum größten Teil einem Lemma 
zugewiesen und nach einem System semanti-
scher Begriffskategorien geordnet.  
Weitere mhd. und fnhd. Textsorten sowie 
Einzeltexte werden laufend eingefügt. 
